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ABSTRAK 
Tujuan kajxan im adalah untuk mencari relevan penggunaan teknik terhadap sesebuah 
komposisw yang berbentuk mstrumental. Tujuannya adaLah untuk mengetahui apakah 
kepemingan penggunaan tekmk Im terhadap sesebuah kOmPOSISi instrumental Ini. 
Selain nu juga‘ saya mgin mellhat selauh mana teknlk inl membanm memben kesan 
kepada pendengarnya. Saya tergerak untuk menjalankan kajian im apabila mendengar 
Iagu mi dimainkan oleh seorang rakan baik saya dldalam kelas seminar Saya amat 
tertarik dengan efek yang dikenakan keatas kompsisx im serta impaknya pada saya 
sendin. Selain dari itu, sebagai seorang yang bake‘ bergelar komposer suatu hari nati, 
saya juga mgin mengetahui Slfat sesebuah alat muzik nu sena kemampuannya untuk 
membawakan sesebuah komposisw nu Dengan adanya kajian inv di harap dapat 
membuka mata kepada pelaJar muzxk khususnya terhadap pengaphkasnan kekmk apabHa 
memalnkan a‘au semasa menghaSIlkan kOmPOSISI besifat instrumental. Ini adalah satu 
aspek yang perm diberi perhatian bagi membolehkan kxla menjadi seorang pelajar sena 
graduan yang kreatsf serta berkualitw sejajar dengan hasrat universwti yang ingin 
menghasxlkan graduan yang berilmu. 
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BAHAGANI 
PENGENALAN 
1.1 Skop kajian 
Tajuk tesis saya ada‘ah Relevan Penggunaan Teknik Didalam Sesebuah Kompsosisi 
Instrumental Dismi, saya akan memfokuskan kepada keknik—teknik yang maphkasikan 
oleh pemain gitarnya \aitu Steve Val kerana tesis ini merupakan sebuah analisa 
terhadap Karya mstrumental, dimana ia ndak mempunyai battibait Iirik untuk ditafsnrkan 
atau difahami Oleh itu, saya mengenengahkan topik ini agar kita dapat melihat 
bagaimana sesebuah karya instrumental ixu dapat disampaikan secara berkesan dan 
membantu pendengar memaharm maksud karya ‘ersebut dengan hanya mendengar 
alunan melodl tanpa link melalui teknik-teknik yang terdapaﬁ didalam memainkan 
sesebuah alat muzik Didalam Kes im, saya te‘ah mengambi‘ sebuah karya iaitu For the 
Love of God yang dimainkan dan dmlpxa oleh pemam gixar terkemuka dunia iailu Steve 
Vaw. Disim, saya memfokuskan txga lujuan mama saya me‘akukan kajian im iaitu. 
1. Apakah kaitan teknik dalam permalnan dengan melodl? 
2. Apakah re‘evannya penggunaan teknik terhadap melodi? 
3. Adakah teknik yang di aplikasikan berkesan terhadap karya ini’? 
1.2 Objektif Kajian 
Karya yang dicipka oleh Steve Val [aim For The Love 0/ God InI merupakan salah satu 
karya agung yang pernah dihasilkan oleh Steve vai sepamang kanernya sebagai 
seorang pemuzik solo. Steve Vai telah banyak menghasilkan karyaikarya ciptaannya
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